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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีไดท้ าการตรวจวดัความเขม้ของแก๊สเรดอนในน ้าบาดาล เกบ็ตวัอย่างน ้าบาดาลบรเิวณ 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ ไดแ้ก่ ปัตตานี นราธวิาส และยะลา จ านวนทัง้หมด 45 ตวัอย่าง โดยใชอุ้ปกรณ์ชุดตรวจวดัรอยรงัสี
แอลฟาบนแผ่นพลาสติก CR-39 แล้วเก็บตวัอย่างน ้า 40 วนั จึงน ามากดัขยายรอยทางนิวเคลียร์ด้วยสารละลาย
โซเดยีมไฮดรอกไซด์ ความเขม้ขน้ 6.25 N ที่อุณหภูม ิ60๐C เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ค่าความหนาแน่นรอยรงัสแีอลฟา 
ทีเ่กดิขึน้บนแผ่นพลาสตกิ CR-39 สามารถค านวณหาค่าความเขม้ของแก๊สเรดอนในน ้าบาดาลได ้ผลจากการทดลอง
พบว่าบรเิวณที่มปีรมิาณความเขม้ของแก๊สเรดอนมากที่สุดของแต่ละจงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดันราธวิาส  จงัหวดัปัตตานี 
และจังหวัดยะลา มีค่าเท่ากับ 9.7 -610  0.188738 -610 Bq/ l, 10.6244 -610  0.163452 -610 Bq/l  
และ 4.24975 -610  0 Bq/l ตามล าดบั ส าหรบัปรมิาณความเขม้ของแก๊สเรดอนต ่าสดุของแต่ละจงัหวดั มคีา่เทา่กบั 
3.43 -610  0 . 4 9 6 77 -610 Bq/ l, 3.6 -610  0.163452 -610 Bq/ l แ ล ะ  0.653808 -610  0 Bq/ l 
ตามล าดบั และค่าความเขม้เฉลีย่ของแก๊สเรดอนเฉลีย่ในน ้ามคี่าเท่ากบั 6.55333 -610 Bq/l, 5.526906 -610 Bq/l 
และ 1.639259 -610 Bq/l ตามล าดบั ทัง้น้ีตวัอยา่งน ้าจากจงัหวดันราธวิาส ปัตตานี และยะลา มคีา่ความเขม้ของแก๊ส
เรดอนอยู่ต ่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานน ้ าที่ USEPA ได้ก าหนดไว้ 11 Bq/ l [1-2] ซึ่งท าให้ไม่ก่อให้เกิดอันตราย 
ต่อระบบหายใจและรา่งกาย   
 
ค าส าคญั: แก๊สเรดอน  น ้าบาดาล  แผน่ CR-39 
 





          This research investigated the intensity of radon gas in groundwater.  Collecting groundwater samples 
in the three southern border provinces, namely Pattani, Narathiwat and Yala, totaling 4 5  samples.  by using  
a set of alpha ray detector devices on a CR- 39 plastic sheet and collecting water samples until the maturity 
of 40 days.  Expand the nuclear pathway with sodium hydroxide solution concentration 6.25 N at a temperature 
of 60๐C for 24 hours.  The alpha radiation density of the CR- 39 plastic sheet can be used to calculate  
the concentration of radon gas in groundwater.  The result showed that the maximum radon gas  concentration 
from Narathiwat, Pattani and Yala were 9. 7 -610  0 . 1 8 8 7 3 8 -610 Bq/ l, 10. 6244 -610  0. 163452
-610 Bq/l and 4.24975 -610  0 Bq/l. The minimum radon gas concentration of each province were 3.43
-610  0 . 4 9 6 7 7 -610 Bq/ l, 3. 6 -610  0. 163452 -610 Bq/ l and 0. 653808 -610  0 Bq/ l.   
The average concentration of radon gas were 6 . 5 5 3 3 3 -610 Bq/ l, 5. 526906 -610 Bq/ l and 1. 639259
-610 Bq/ l respectively.  Finally, the water all samples from Pattani and Yala has radon gas concentration 
lower than in the standard from the USEPA standard (11 Bq/l) [1-2] 
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บทน า 
เรดอน ( Ra222 ) เป็นแก๊สกมัมนัตรงัสทีีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิไม่มสี ีไม่มกีลิน่ ไม่มรีส สลายตวัดว้ยครึง่
ชวีติ 3.825 วนั [3] เป็นผลผลติจากการสลายตวัของธาตุเรเดยีม ( Ra226 ) ทีเ่กดิจากการสลายตวัของธาตุตัง้ตน้ คอื 
ยูเรเนียม ( U238 ) มคี่าครึง่ชวีติ 4.47 910 ปี [4] พบโดยทัว่ไปในธรรมชาต ิดนิ หนิ น ้าบาดาล เมื่อธาตุยูเรเนียม 
ในธรรมชาติสลายตวัจนมาเป็นแก๊สเรดอน จะมโีอกาสที่จะแพร่ผ่านรอยแตกของหนิ ดนิ ไปสู่น ้าบาดาล การน าน ้า
บาดาลขึน้มาใช้จงึเป็นการน าแก๊สเรดอนขึน้มาดว้ยเช่นกนั โดยเฉพาะการปัม๊น ้าอตัโนมตัสิบูน ้าบาดาลขึน้มาใชท้นัท ี 
โดยไม่ไดพ้กัน ้าไวก้่อน [5] ส าหรบัวิธ ีการตรวจว ัดนัน้สามารถท าได้หลายวิธ ี เช่น  การตรวจวดัปริมาณความ
เข ้มข ้นของเรดอนในต ัวอย่างน ้าดื่ม อ าเภอเม ือง จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 111 ตัวอย่าง โดยใช้เทคนิค 
RADH2O  
ซึ ่งผลการตรวจวดั  พบว ่าอยู ่ในช ่วง  0–0.21 Bq/ l และม ีค ่า เฉลี ่ย  0.056 Bq/ l เมื ่อประ เม ินค ่า 
ความเสี่ยงจากการดูดกลืนรงัส ีส าหรบัผู้ที่บร ิโภคน ้าตลอดทัง้ปี พบว่าอยู่ในช่วง 0–0.48 mSv/y มีค่าเฉลี่ย 
0.013 mSv/ l ซึ ่ง งานว ิจ ยั นี ้ย งั ได ้เปร ียบเท ียบผลการว ิจ ยัก ับค ่ามาตรฐานอ ้า งอ ิงขององค ์การพ ิท ักษ์




สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรฐัอเมริกา ส ารบัเรดอนในน ้าบริโภค ซึ่งมีค่าไม่เกิน 11 Bq/ l และค่ารงัส ีขนาด
เสี ่ย ง ขอ งปร ะช าชนที ่ใ ช ้น ้ า ดื ่ม ตลอดทั ง้ ปี  ม ีค ่า ไ ม ่เ ก ิน  0.1 mSv/ y [6]  ก า รศ ึกษาค ่า ค ว าม เข ้ม ข ้น 
ของก๊าซเรดอนในบร ิเวณอาคารคณะว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาว ิทยาล ัยนราธ ิวาสราชนคร ินทร์  
จาก 19 ห้อง ทัง้หมด 47 โดยอาศยัชุดตรวจ วดัรอยรงัสแีอลฟาชนิดแผน่ CR-39 มีค่าอยู่ในช่วง 35 – 427 Bq/m3 
ซึ่งค่าที่พบในแต่ละห้องส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ผ่านมาตรฐานของความเข้มข้นก๊าซเรดอนในอาคารองค์การ
พ ิท กั ษ ์สิ ่ง แ ว ด ล ้อ ม แ ห ่ง ส ห ร ฐั อ เ ม ร ิก า  ห ร ือ  USEPA ไ ด ้ก า ห น ด ไ ว ้ น ้อ ย ก ว ่า  148 Bq/ m3  
ส าหรบัปร ิมาณค่าความเข ้มข ้นของก๊าซเรดอนที่ส ูงที่สุดซึ่ง เก ินระด ับมาตรฐานนัน้พบในห้องปฏิ บ ัต ิการ
คอมพิวเตอร์และรองลงคือ ห้องเก็บสารเคมี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ 427.4  190.7 Bq/m3และ 293.9  131.1 
Bq/m3 [7] ศ ึกษาความเข้มข้นของเรดอน (222Rn) ในที่อยู่อาศยัดินและน ้าที่เม ือง Ajloun ได้ด าเนินการ 
โดยใช้ CR-39 เครื่องตรวจจบัได้รบัการฝังสารเคมีและใช้ความหนาแน่นของการติดตามอัลฟาโดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์แบบออปติคลั ความเข้มข้นของเรดอนเฉลี่ยในบ้านส าหรบัการส ารวจทัง้หมด 27.6  1.8 Bqm-3 
ความแตกต่างพบได้ในห้องโถงที่ต่างก ันคือ 31.1  4.4 Bqm-3, 23.8  3.6 Bqm-3  และ 19.7  3.2 Bqm-3 
ส าหรบัชัน้ที่ 1, 2 และชัน้ 3 ตามล าดบั ความเข้มข้นเฉลี่ยของเรดอนในอากาศในดินมีค่า 3.4  1.4k Bqm-3 
จากน้ีระดบัเรดอนเฉลี่ยในตัวอย่างน ้าที่แตกต่างกันคือ 2.0  0.3 Bqm-3 [8 ]การตรวจวดัปริมาณแก๊สเรดอน
ในน ้าบาดาลรอบกลุ่มน ้าทะเลสงขลาด้วยเทคนิคการกัดรอยนิวเคลียร์ โดยศึกษาระดบัความเข้มข้นของแก๊ส
เรดอนในน ้าบาดาลในดิน และ แก๊สเรดอนซึ่งแพร่ขึ้นมาสู่พื้นด ิน บร ิเวณรอบลุ ่มน ้าทะเลสาบสงขลาโดย
วิธีการกัดรอยทางนิวเคลียร์โดยอาศัยแผ่นพลาสติก CR-39 เป็นตัวตรวจจับอนุภาคแอลฟาซึ่งเกิดจากการ
สลายตัวของแก๊สเรดอนภายหลงั จากการน าแผ่นพลาสติกผ่านกระบวนการ กัดขยายรอยค่าความหนาแน่น
ของจ านวนรอยรงัสีที่เกิดขึ้นบนแผ่นพลาสติกต่อตารางเซนติเมตร สามารถน ามาค านวณหาค่าความเข้มแก๊ส
เรดอนในน ้าบาดาล ในตัวอย่างน ้าบาดาลบริเวณลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาจ านวน 280 ตัวอย่าง โดยตรวจพบ
ปร ิม าณความ เ ข ้ม แก ๊ส เ ร ดอนส ูง ส ุด  144,2 1 2  9 8 1  Bq/L ซึ ่ง พบที ่บ ้า นนาหว ายอ า เ ภอนาหม ่อม  
จงัหวดัสงขลา [7] ศึกษาปรมิาณแก๊สเรดอนในธารน ้าพุรอ้นทีต่น้ก าเนิดมคี่า ตัง้แต่ 95 1.2 ถงึ 154 1.9 Bq/L ใน
บ่อแชน่ ้าแร ่มคีา่ตัง้แต่ 0.2 0.4 -9 0.3 Bq/m3 ในน ้าแรบ่รรจุขวดหลงับรรจุ 7 วนั มคีา่ 17 0.9 Bq/L และหลงับรรจุ
ขวด 90 วนั มคี่า 0.2 0.036 Bq/L องคก์ารพทิกัษ์สิง่แวดลอ้มแห่ง ประเทศสหรฐัอเมรกิาก าหนดค่ามาตรฐานอา้งองิ
ของแก๊สเรดอนในอากาศไวท้ี่ 148 Bq/m3 น ้าอุปโภค 150 Bq/L และน ้าบรโิภค 11 Bq/L พบว่าระดบัเรดอนในอากาศ  
ต ่าหรอืเทยีบเท่าค่ามาตรฐานอา้งองิของ US EPA ปรมิาณเรดอน ในธารน ้าพุรอ้นทีต่น้ก าเนิดมคี่าสงูกวา่เกณฑอ์า้งองิ
ส าหรบัน ้าบรโิภคแต่เทยีบเท่าเกณฑ์อ้างองิส าหรบั น ้าอุปโภค ดงันัน้ ไม่แนะน าใหใ้ชน้ ้าจากธารน ้าพุรอ้นเพื่อบรโิภค
โดยตรง ส าหรบัน ้าแร่บรรจุขวด เมื่อผ่านกระบวนการผลติแล้ว ปรมิาณแก๊สเรดอนลดลงจนอยู่ในระดบัที่ปลอดภยั  
ต่อการบรโิภค อยา่งไรกต็ามแนะน าใหผู้ผ้ลติเกบ็สนิคา้ไวไ้มน้่อยกวา่ 8 วนั หลงัการผลติปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค [9] 




 พื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จงัหวดันราธิวาส ปัตตานี และยะลา มี 3 ลกัษณะ ประกอบด้วย  
พื้นที่ราบชายฝัง่ทะเล พื้นที่ราบลุ่ม และพื้นที่ภูเขาสูง ซึ่งมกีารทบัถมรวมกนัของดนิ หนิและแร่มานาน มนี ้าฝนไหล
เซาะจากภเูขาสงูซมึลงสูบ่รเิวณพืน้ราบทีป่ระชาชนอาศยัอยู ่กกัขงัรวมกนัเป็น หว้ย หนอง คลอง บงึ และอาจรวมไปถงึ
ธาตุยูเรเนียม ซึ่งในน ้าบาดาลที่น าขึน้มาใช้ในการอุปโภคบรโิภค น่าจะมปีรมิาณธาตุยูเรเนียมสูง แล้วสลายตวัผ่าน
อนุกรมต่าง ๆ จนมาเป็นแก๊สเรดอน [3] จากที่กล่าวมาจะเห็นถึงอนัตรายอีกรูปแบบหน่ึงที่แฝงตวัอยู่ในธรรมชาติ
รอบตวัเรา โดยทีเ่ราไมส่ามารถรบัรูไ้ดโ้ดยใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ของรา่งกาย ดงันัน้ในการศกึษาจงึตอ้งอาศยัเครื่องมอื 
ทางวทิยาศาสตรใ์นการตรวจวดั โดยในงานวจิยัน้ีไดใ้ชเ้ทคนิคการกดัรอยทางนิวเคลยีรโ์ดยใชแ้ผ่นพลาสตกิ CR-39 
เป็นตวัตรวจจบัอนุภาคแอลฟา ซึ่งเกิดจากการสลายตวัของแก๊สเรดอนจากการศึกษาจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์  
ต่อประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณพืน้ที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพือ่ท าการตรวจวดัระดบัความเขม้ของแก๊สเรดอนในตวัอยา่งน ้าบาดาล บรเิวณพืน้ที ่3 จงัหวดัชายแดนใต ้
2. เพื่อน าค่าความเขม้ของแก๊สเรดอนในตวัอย่างน ้าบาดาลมาวเิคราะห์หาอตัราความเสี่ยงเน่ืองจากแก๊ส
เรดอนในน ้า เมือ่เทยีบกบัเกณฑค์า่มาตรฐาน 
 
วิธีด าเนินการวิจยั          
  วสัด ุสารเคมี และเคร่ืองมือในการวิจยั 
 เครือ่งมอืในการทดลอง 
  1. กลอ้งจุลทรรศน์ก าลงัขยาย 1000 เท่า  ยีห่อ้ Olympus CX33 
  2. เทอรโ์มมเิตอร ์    ขนาด 0-100๐C 
  3. Water Bath 
วสัดุในการทดลอง 
  1. แผน่พลาสตกิ CR–39    ขนาด 1 cm2 
  2. ขวดพลาสตกิ 
  3. ไมอ้ดั 
  4. กระดาษกาวสองหน้า 
  5. แทง่แกว้ 
  6. แผน่สไลด ์
  7. ขวดวดัปรมิาตรขนาด 1000 ml 
  8. บกีเกอรข์นาด 500 ml และขนาด 1000 ml 
   
 




           สารเคม ี        
   1. สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด ์(NaOH)           
   2. แอลกอฮอล ์
   3. น ้ากลัน่         
   4. น ้ายาลา้งจาน 
 
  วิธีการทดลอง 
ตอนท่ี 1 การเกบ็ตวัอยา่งน ้าบาดาล 
 เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บสารตัวอย่างโดยบริเวณฝาด้านในของขวดพลาสติกติดแผ่น CR – 39  
ขนาด 1 cm3 ด้วยกระดาษกาวสองหน้า ปิดฝาขวดให้สนิท พร้อมเขยีนหมายเลขก ากบัให้เรียบร้อย ดงัภาพที่ 1  
ลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างน ้ าบาดาลในพื้นที่ที่ท าการทดลอง บริเวณที่มีประชาชนใช้อุปโภคบริโภคเป็นประจ า  
จ านวน 45 บ่อ แล้วตกัน ้าจากผิวบ่อแล้วน าใส่ในกระบอกตวงน ้าให้ได้ 1 ลิตร แล้วเทน ้าลงในขวดที่เตรียมมาให้












ภาพท่ี 2 การเกบ็ตวัอยา่งน ้าบาดาล 




 ตอนท่ี 2 เตรยีมตวัอยา่ง โดยวธิกีารกดัรอยทางนิวเคลยีร ์
 1. วธิกีารกดัขยายรอย  
 การกดัขยายรอยอนุภาคแอลฟาที่ปรากฏบนแผ่น CR-39 มขีนาดเลก็มากไม่สามารถมองเหน็ได้ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ชนิดใช้แสงธรรมดา ดังนัน้การนับจ านวนรอยที่ปรากฏอยู่ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสงธรรมดา 
จงึจ าเป็นตอ้งกดัขยายรอยใหร้อยเหล่าน้ีมขีนาดโตเสยีก่อน โดยวธิกีารกดัรอยทางนิวเคลยีร ์ดงัน้ี การเตรยีมสารละลาย 
โดยการชัง่สารโซเดยีมไฮดรอกไซด์ ปรมิาตร 120 g ในปรมิาณ 500 ml ด้วยความเขม้ขน้ของสาร 6.25 N น าแผ่น  
CR-39 ใส่ในช่องตารางที่เตรียมไว้ เพื่อน าไปต้มโดยใช้เครื่อง Water Bath ด้วยอุณหภูมิ 60๐C ตลอด 24 ชัว่โมง  
น าแผ่น CR-39 ออกจากเครื่อง Water Bath น าไปแช่ในน ้าทีเ่ตรยีมไว ้ใชเ้วลา 60 วนิาท ีไดแ้ก่ น ้ากลัน่ น ้ายาลา้งจาน 

















ภาพท่ี 3  ขัน้ตอนการเตรยีมตวัอยา่ง โดยวธิกีารกดัรอยทางนิวเคลยีร ์
ตอนท่ี 3 วธิกีารนบัรอย       




 การนับรอยอนุภาคแอลฟาบนแผ่นฟิล์ม CR-39 ที่ผ่านการกดัรอยแล้วนัน้สามารถน าไปกดัรอยด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ การนบัรอยดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์น้ีจะใชก้ าลงัขยาย 100 เท่า ซึง่ในการทดลองน้ีไดใ้ชก้ลอ้ง Olympaus.CX33 
ซึง่การนบัรอยดงักล่าวแต่ละครัง้จะนบัรอยทัง้หมดทีอ่ยูใ่นกรอบจตุัรสันี้  ส าหรบัการเลอืกต าแหน่งการนบัรอยแผ่นฟิลม์











ภาพท่ี 4  (ก) เครือ่งมอืนบัรอย (ข) การนบัรอยดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์จะใชก้ าลงัขยาย 100 เท่า (ฃ) ท าการนบัรอย   
(ค) รอยรงัสทีีเ่กดิขึน้บนแผน่ CR-39 ทีก่ าลงัขยาย 100 เท่า 
 
 ตอนท่ี 4 ขัน้ตอนการค านวณคา่ความเขม้ของแก๊สเรดอน 




















C.F =  
 
.day3Bq/m
-2track.m 1.0335C.F =  
 
 เมือ่       a   คอื ความเขม้เฉลีย่ของเรดอนมาตรฐาน เท่ากบั 43,168 3Bq/m  
           b   คอื เวลาทีใ่ชใ้นการอาบเรดอนมาตรฐาน เท่ากบั 6.02 วนั 
            c   คอื ความหนาแน่นรอยทีไ่ดจ้ากการอ่านดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ เท่ากบั 41027.66 -2track.m  

















                          (2)
 
 
 เมือ่      D  คอื ความหนาแน่นรอยแต่ละต าแหน่งทีไ่ดจ้ากการอ่านดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ ( -2track.m ) 











           T   คอื เวลาทีใ่ชใ้นการเกบ็ตวัอยา่ง 40 วนั 
                      Y   คอื ความเขม้ของแกส็เรดอนแต่ละต าแหน่ง ( 3Bq/m ) 
 หมายเหตุ: ท าการเปลีย่นแปลงหน่วยจาก 3Bq/m เป็น Bq/l  เน่ืองจากตวัอย่างในการตรวจวดัเป็นของเหลว      
(1 m3 เท่ากบั 1,000 l ) 
 
ผลการวิจยั 
ค่ าความเข้มของแ ก๊ส เ รดอนจากการ เตรียมสารมาตรฐาน ณ ภาควิชาวิศวกรรม นิว เคลียร์ 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 














ภาพท่ี 5 ความเขม้ของแก๊สเรดอนจากการเตรยีมสารละลายมาตรฐาน 
 
ภาพที่  5 แสดงค่าความเข้มของแก๊สเรดอนด้วยการปล่อยรังสีเ ป็นเวลา 148 ชัว่โมงด้วยเครื่อง 
Radon Chamber พบว่าความเขม้ของแก๊สเรดอนทัง้หมดมคี่าเท่ากบั 43,168 Bq/m3 หรอืมคี่าความเขม้เฉลี่ยเท่ากบั 
219.675 Bq/m3 
 ผลการวิเคราะหค่์าความเข้มของแกส๊เรดอนในน ้าบริเวณ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้  











ภาพท่ี 6 กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งความเขม้ของแก๊สเรดอนกบัตวัอยา่ง 
 
 ภาพที่ 6 แสดงผลการตรวจวดัระดบัความเข้มของแก๊สเรดอนในน ้าบาดาล บรเิวณหมู่ที่ 5 ต าบลทรายขาว 
อ าเภอโคกโพธิ ์จงัหวดัปัตตานี จ านวน 7 บ่อ ซึง่พบวา่ระดบัความเขม้ของแก๊สเรดอนสงูสดุคอื บา้นเลขที ่45/8 หมูท่ี ่5 








































ความเขม้ของแก๊สเรดอนต ่าสุด คอื บา้นเลขที่ 45/6 หมู่ที่ 5 ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ ์จงัหวดัปัตตานี เท่ากบั  
3.6 -610  0.163452 -610 Bq/l 
 
 2. คา่ความเขม้ของแก๊สเรดอนในน ้าบรเิวณจงัหวดันราธวิาส 
 
ภาพท่ี 7 กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งความเขม้ของแก๊สเรดอนกบัตวัอยา่ง 
 
ภาพที่ 7 แสดงผลการตรวจวดัระดบัความเขม้ของแก๊สเรดอนในน ้าบาดาล บรเิวณหมู่ที่ 4 ถนนพพิธิปาโจ 
ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส จ านวน 14 บ่อ ซึ่งพบว่าระดบัความเข้มของแก๊สเรดอนสูงสุดคือ 
บา้นเลขที ่27/3 หมูท่ี ่4 ถนนพพิธิปาโจ ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส เท่ากบั 9.7 -610  0.188738
-610 Bq/ l และระดับความเข้มของแ ก๊ส เรดอนต ่ าสุดคือบ้าน เลขที่  38 ซอยอารมณ์  ต าบลบางนาค  
อ าเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส เท่ากบั 3.43 -610  0.49677 -610 Bq/l   
 


























































 ภาพที่ 8 แสดงผลการตรวจวดัระดบัความเขม้ของแก๊สเรดอนในน ้าบาดาล บรเิวณ หมู่ที่ 3 ต าบลท่าสาป 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา จ านวน 15 บ่อ ซึ่งพบว่าระดบัความเขม้ของแก๊สเรดอนสูงสุดคอื บ้านเลขที่ 38/1 หมู่ที่ 3                  
ต าบลทา่สาป อ าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา เท่ากบั 4.24975 -610  0 Bq/l และระดบัความเขม้ของแก๊สเรดอนต ่าสดุคอื
บา้นเลขที ่56 หมู ่3 ต าบลทา่สาป อ าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา เท่ากบั 0.653808 -610  0 Bq/l 
  
 4. เปรยีบเทยีบความเขม้ของแก๊สเรดอนเฉลีย่ในน ้า ใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้
 
ภาพท่ี 9 กราฟแสดงเปรยีบเทยีบความเขม้เฉลีย่ของแก๊สเรดอนในน ้า 3 จงัหวดั 
  
ภาพที่ 9 แสดงค่าความเขม้ของแก๊สเรดอนเฉลี่ยของแต่ละจงัหวดั บรเิวณจงัหวดันราธวิาส มคี่าความเขม้ 
ของแก๊สเรดอนเฉลีย่มากทีส่ดุเท่ากบั 6.55333 -610 Bq/l บรเิวณจงัหวดัปัตตานี มคี่าความเขม้ของแก๊สเรดอนเฉลีย่
เท่ ากับ  5.526906 -610 Bq/ l และบริเวณจังหวัดยะลามีค่ าความเข้มของแก๊สเรดอนน้อยที่สุด เท่ ากับ  
1.639259 -610 Bq/l  
 
 วิเคราะหห์าอตัราความเส่ียงเน่ืองจากแกส๊เรดอนในน ้า  

































ภาพท่ี 10 กราฟแสดงการเปรยีบเทยีบความเขม้เฉลีย่ของแก๊สเรดอนในน ้า 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตก้บัคา่มาตรฐาน
น ้าที ่USEPA 
 
 ภาพที่ 10 แสดงให้เห็นว่าเมื่อเปรยีบเทยีบความเขม้เฉลี่ยของแก๊สเรดอนในน ้า 3 จงัหวดักบัค่ามาตรฐาน 
น ้าที่ USEPA ได้ก าหนดเอาไว้เท่ากบั 11 Bq/l [1-2] โดยทัง้ 3 จงัหวดัมคี่าความเข้มของแก๊สเรดอนต ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานน ้าที ่USEPA ไดก้ าหนดเอาไว ้ท าใหไ้มก่่อใหเ้กดิอนัตรายต่อระบบหายใจและรา่งกาย 
 
สรปุและอภิปรายผล  
 จากการทดลองหาความเข้มของแก๊สเรดอนในน ้าบาดาล บรเิวณ 3 จงัหวดัชายแดนใต ้โดยใชว้ธิกีารกดัรอย
ทางนิวเคลียร์ โดยอาศยัแผ่นพลาสติก CR–39 เป็นตวัจบัอนุภาคแอลฟาซึ่งเกิดจากการสลายตวัของแก๊สเรดอน 
สามารถน ามาค านวณหาค่าความเขม้แก๊สเรดอนในน ้าบาดาล ผลการเก็บตวัอย่างน ้าบาดาลบรเิวณจงัหวดัปัตตานี 
ยะลา และนราธวิาส จ านวนทัง้หมด 45 ตวัอย่าง เพื่อท าการตรวจวดัแก๊สเรดอนในน ้าบาดาล ซึ่งใช้วธิกีารกดัรอย 
ทางนิวเคลยีร ์ผลการตรวจวดัปรมิาณแก๊สเรดอนในน ้าบาดาลในบรเิวณ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบวา่มคีา่ความเขม้ 
ของแก๊สเรดอนอยู่ในช่วง 0.653808 -610 - 10.6244 -610 Bq/l ซึ่งบรเิวณจงัหวดันราธวิาส ปัตตานี ยะลา มคี่า
ความเข้มของแก๊สเรดอนสูงสุดของแต่ละจงัหวดัเท่ากับ 9.7 0.188738 -610 , 10.6244 -610  0.163452
-610 Bq/l และ 4.24975 -610  0 Bq/l ตามล าดบั และบรเิวณจงัหวดันราธวิาส ปัตตานี ยะลา มคี่าความเขม้
ของแก๊สเรดอนต ่าที่สุดของแต่ละจังหวัดเท่ากับ  3.43 -610  0.49677 -610 Bq/l, 3.6 -610  0.163452
-610 Bq/l และ 0.653808 -610  0 Bq/l ตามล าดบั แลว้น าไปวเิคราะหห์าอตัราความเสีย่งเน่ืองจากแก๊สเรดอน
ในน ้าเมื่อเทยีบกบัเกณฑค์่ามาตรฐานองคก์ารพทิกัษ์สิง่แวดลอ้มอเมรกิาจากการตรวจวดัระดบัความเขม้เฉลีย่ของแก๊ส
เรดอนในน ้า 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่าบรเิวณจงัหวดันราธวิาส ปัตตานี และยะลามคี่าความเขม้เฉลีย่ของแก๊ส
เ รดอน เฉลี่ ย เ ท่ า กับ  6.55333 -610 Bq/ l, 5.526906 -610 Bq/ l และ  1.639259 -610 Bq/ l ต ามล า ดับ  


























[1-2] ประชาชนสามารถน ามาใช้ในการอุปโภคบรโิภคในชวีติประจ าวนัได้ โดยไม่ก่อให้เกดิอนัตรายต่อระบบหายใจ  
แต่ถ้าประชาชนไม่มัน่ใจว่าน ้าที่ใช้ดื่มนัน้มเีรดอนปนเป้ือนอยู่สามารถหาทางป้องกนัได้โดยการกรองน ้าก่อนใชผ้่าน
เครื่องกรองชนิดประจุลบหรือใช้ใส้กรองที่ท ามาจากเส้นใยอะคริลิคเคลือบด้วยโพเทสเซียมเปอร์แมงกาเนต  
ก็จะสามารถสกดักัน้ธาตุ Ra226  (เป็นสารกมัมนัตรงัสแีม่ที่สลายตวัให้สารกมัมนัตรงัสลีูก) เป็นการก าจดัเรดอน 
ตัง้แต่ตน้ทางไมใ่หป้นเป้ือนในน ้าดื่มได ้[10-11] 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรส ารวจหาปริมาณแก๊สเรดอนในน ้ าบาดาลในดิน และในอากาศ บริเวณเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูล
เปรยีบเทยีบ 
          2. ควรใชเ้วลาใชก้ารเกบ็ตวัอยา่ง และกดัรอยตวัอยา่ง 
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